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。
蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
广状態
現実的 結果
.可能
35
35
15
25
36
19
15
31
8
21
33
13
15
16
20
観念的麟 6
9
16
4
19
27
11
22
34
15
計 100 100 100 100 100
表一 対象的意義別の分布
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194
蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
現実的
観念的
85
15
80
20
54
46
67
33
51
49
表二 対象的意義の大別による分布
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
意 志
適当 勧誘
、その他
0
0
6
2
0
14
4
1
14
5
0
6
27
2
5
計 6 16 19 11 34
当為隲 他 1
8
1
3
10
17
15
7
1ユ
4
計 9 4 27 22 15
表三 対人的意義の両立
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
動
形 容 詞
形容動詞
助 動 詞
詞 52
13
2
33
61
7
3
29
72
9
2
17
74
2
1
23
92
3
0
5
表四 上接語の品詞別分布
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
る・らる/す ・さす 4 1 10 10 1
なり(指定) 5 4 2 2 0
たり(指定) 0 0 1 0 0
ず 0 0 1 2 2
つ 3 7 0 3 0
ぬ 18 17 3 6 2
たり(完了) 3 0 0 0 0
計 33 29 17 23 5
表五 上接助動詞の分布
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
未然形 べからむ
べからず
0
0
2
0
0
2
1
8
0
7
連用形 べ く……動詞
べ く(被語略)
べ く……補助動詞
べ くは
べ くながら
べ くもがな
べかりき
べかりけり
べかりつ
0
0
3
1
1
0
0
4
2
6
2
2
0
0
1
0
3
0
0
0
2
2
0
0
3
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
終止形 終止法
べしかし
25
0
18
1
32
0
46
0
38
0
連体形 連体法
準体法
確言系係結の結び
38
2
4
43
6
5
18
1
0
18
0
0
22
0
0
198
疑問系係結の結び 5 2 15 10 14
疑問詞……べ き 0 0 1 2 5
連体形終止法 1 0 0 0 4
べ きなり 0 4 10 8 6
べ きか(は) 1 0 3 1 1
べ きかな 1 0 0 0 0
べ き+接続助詞 3 2 9 1 1
べかんなり 0 0 1 0 0
べかめり 4 2 0 0 0
巳然形 べけれ+接続助詞 5 0 1 0 0
確言系係結の結び 0 1 0 0 0
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「べ し」 の通時的変化199
蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
終止形終止法
確言系係結の結び
疑問系係結の結び
疑問詞……べき
連体形終止法
25
4
5
0
0
19
6
2
0
0
32
0
15
1
0
46
0
10
2
0
38
0
14
5
4
計 34 27 48 58 61
表七 広義終止法の分布
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子「
状態
現実的 結果
、可能
14
11
7
11
16
8
3
5
2
2
7
7
0
5
8
観念的麟 0
6
5
3
2
6
0
2
7
2
計 38 43 18 18 22
表八 連体法の意義別分布
蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
現 実 的
観 念 的
32
6
35
8
10
8
16
2
13
9
計 38 43 11 18 22
表九 対象的意義の大別による連体法分布
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「べ し」 の通時的変化201
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
疑 問詞 と共起す る例
疑問助詞のみ共起する例
2
4
0
0
17
3
13
1
15
2
計 6 0 20 14 17
表十 反語表現における使用
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
「ず」が共起す る例
「なし」が共起する例
5
1
7
5
16
3
14
4
14
10
計 6 12 19 18 24
表十一 否定表現における使用
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